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Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Esferoidal, ligeramente apuntada. Gran protuberancia en la parte superior ventral disminuyendo 
hasta formar una depresión junto a punto pistilar, en el lado dorsal una protuberancia más ligera junto a 
polo pistilar. Vista de frente simétrica, de perfil asimétrica y apaisada. 
 
Zona pistilar: Apuntada con ápice romo. Punto pistilar: Muy pequeño, blanquecino. Prominente. Muy 
desviado hacia el dorso. 
 
Sutura: Prácticamente inapreciable a no ser en frutos aún poco coloreados, en éstos fina línea rojo 
amoratado oscuro. Completamente superficial. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura mediana, casi superficial. Casi imperceptiblemente rebajada en la 
sutura. Pedúnculo: Mediano o largo. Muy fino. Poco adherente al fruto. 
 
Piel: Muy brillante, con muy poca pruina. Sin pubescencia. Se desprende con facilidad de la carne. 
Color: Rojo amoratado uniforme, llegando a ponerse negro. Punteado poco abundante, diminuto, 
blanquecino, poco perceptible. 
 
Carne: Rojo claro asalmonado, más intenso junto a la piel, sobre todo bajo la línea de sutura, donde 
quitando la piel se ve una línea oscura bien perceptible de polo a polo; junto al hueso en cambio la 
coloración de la carne se va haciendo mucho más clara. Blanda, muy jugosa. Sabor: Dulce, pero 
insustancial, agridulce junto al hueso. 
 
Hueso: Semi-libre, quedan fibras adheridas en la zona ventral. Pequeño, elíptico, asimétrico. Zona 
ventral mal definida. Surco dorsal muy ancho. Superficie arenosa. 
 
Maduración: Tercera decena de junio, primera de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
